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Ponemos a conocimiento de la comunidad jurídica y universitaria el análisis y 
los comentarios al código procesal civil que integran esta tesis con el propósito 
de compartir, de manera clara y precisa las ideas centrales que aparecen 
mediante nuestro estudio de los principios y artículos de dicho código hasta 
llegar al tema central de objeto de investigación. 
Es menester hacer una breve recopilación de la principales instituciones que 
influyen sobre nuestro tema central, por lo mismo que comenzamos por los 
temas base de nuestra estructura procedimental haciendo bosquejo de los 
temas genéricos citando a autores doctrinarios los que han desarrollado un 
concepto idóneo para cada uno de ellos hasta pasar a desarrollar y producir a 
manera personal nuestros propios conceptos analíticos. 
De tal manera que, tocaremos temas elementales como definiciones del 
proceso, sus fuentes, la naturaleza y las teorías tan variadas y extensas que 
encontramos  del proceso, sin dejar de lado también tenemos a los principios 
procesales que al decir de Teófilo Idrogo son normas matrices o preceptos 
fundamentales de los cuales se originan pautas para regular las relaciones 
jurídicas del proceso, para viabilizar mejor la comprensión del estudiante se 
tomó en cuenta hablar de los diferentes procesos que existe en nuestra 
normatividad jurídica según la materia de litis o el conflicto de intereses, sean 
estos pues el proceso de conocimiento, el proceso abreviado, sumarísimo, el 
proceso de ejecución y el proceso cautelar teniendo a deposición a autores 
como, Hugo Alsina, Lino Palacios, Eduardo Couture, Carnelutti, etc. 
Siguiendo en la misma línea, continuamos con el análisis  de la acción, qué es 
y sus requisitos, se tomó en cuenta también diferenciar los conceptos 
doctrinariamente debatidos entre proceso y procedimiento sin dejar a un lado 
también conceptos como el del juez, clases, facultades, sus deberes y 
derechos, jurisdicción y competencia a cargo de doctrinarios como Hinostroza 
Mínguez, Alberto. 
Por fin llegamos al tema objeto de nuestra investigación y reconocido como un 
problema en nuestra tesis, las Excepciones y Contiendas de competencias 
territoriales vertidas en el los artículos 35° hasta el 46° a partir de la 
modificación de estos con la Ley N° 28544 de Junio del 2005 los cuales 
pasaremos a desglosar la  posición y exposición de los distintos doctrinarios 
jurídicos al mismo tiempo que nos habremos acogido a una posición propia 
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como resultado del análisis de dichas instituciones jurídicas y relevantes para 
nosotros. 
 
